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Soccer Box Score (Fina1) 
Cedarvi11e Univ. vs Grace Co11ege (8/31/02 at Winona Lake, IN) 
Cedarville Univ. (0-1) vs. 
Grace College (1-0) 
Date: 8/31/02 Attendance: 75 
Weather: Sunny, 85 degrees 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••. 
6 Danielle Davidson ••• 2 
8 Katie Thompson •••••• 
11 Jessie Gasiorowski •• 2 1 1 
17 Ruth Young •••••••••• 1 1 
18 Chelsea Casto ••••••• 2 1 1 
19 Karen Nyhuis •••••••. 1 
20 Natalie Fox ••••••..• 
21 Karissa Waldron •.••• 
22 Krista Watson •••••.. 2 
24 Jane Adams •••••••••• 2 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Christie Zimmerman •• 1 
4 Katie Walter •••••••• 3 2 1 
5 Emily Arimura •••.••• 
9 Nicole James •••••••• 5 4 1 1 
10 Melissa Thompson •••• 
12 Candi Jelinek ••••••• 3 2 1 
13 Lauren Sato ••••••••• 
Totals •••••••••••.•• 24 12 2 4 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ •...• 11 13 - 24 
Grace College ••.•••. 8 6 - 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ .•••• 
Grace College ••••••• 
4 5 - 9 
0 0 - 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 16:25 GRA Lisa Bond 
5 
Assists 
Unassisted 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••. 2 0 - 2 
Grace College ••••••• 4 0 - 4 
Grace College 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 32 Hannah Loss ......... 
2 Katy Wilkerson •••••• 2 1 
4 Tonya Christl. •••••• 2 2 
8 Cara Kemper ••••••••. 
10 Laurie McClure •••••• 2 2 1 
11 Casey Fagan ••••••••• 1 
12 Kari Wildman •••..•.. 
15 Kristin Black ••••••• 3 2 2 
16 Katrina Peterson •••• 1 
17 Jessica Wright ••••.• 
18 Carrie Doutrich ••••• 
----------
Substitutes 
----------
6 Lisa Bond •••.••••••• 2 2 1 
13 Katie Kuchenbrod •••• 1 
19 Kellie Kuchenbrod ••• 
Totals •••••••••••••• 14 9 4 
Grace College 
## Player MIN GA Saves 
32 Hannah Loss ••••••••• 90:00 2 
Saves by period 
Cedarville Univ ••••• 
Grace College •.•••.. 
Fouls 
Cedarville Univ ••••. 
Grace College ••••••• 
1 2 Tot 
3 2 - 5 
7 3 - 10 
1 2 Tot 
2 2 - 4 
7 1 - 8 
Description 
10 
1 
1 
2. 17:48 GRA Kristin Black ; Laurie McClure 
3. 30:07 GRA Laurie McClure unassisted 
4. 31:00 CED Nicole James (1) Candi Jelinek; Jessie Gasiorowski 
5. 38:07 GRA Kristin Black unassisted 
6. 39:43 CED Katie Walter (1) Chelsea Casto; Nicole James 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville Univ. 0, Grace College 5. 
Referee signature 
